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Concluzii  
1. Prin cromatografie pe strat subţire s-a demonstrat prezenţa antracendirevaţilor în părţile 
aeriene ale speciilor analizate (H. perforatum L., H. elegans Steph., H. tetrapterum Fries., H. 
hirsutum L.). 
2. Totalul antracenderivaţilor (%,în recalcul la hipericină)  este maximal în părţile aeriene 
ale speciei H. elegans Steph., în flori  la H. perforatum L., în frunze la  H.elegans Steph. 
3. Totalul antracenderivaţilor (%,în recalcul la hipericină) în părţile aeriene de H. perforatum L. 
în dependenţă de faza fenologică este maximal în faza începutului  înfloririi – 0.28%. 
4. În dependenţă de zona geografică totalul antracendirevaţilor este maximal în părţire aeriene de 
H. perforatum L. care creşte la nordul ţării. 
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Summary 
Echinacea purpurea (L.) Moench. – a long-term plant 
for cultivation in the Republic of Moldova 
The paper is focused on the description of biological characterization of the Echinacea 
purpurea (L.) Moench. species in new of its implementation in the conditions of the Republic of 
Moldova. Experimental data can confirm the possibility to obtain the raw seed materials which 
are necessary for culture extension. A wide variety of forms have been identified within 
cultivated populations allowing the forms with the most promising and improved economic traits 
to be involved in breeding programs. 
 
Rezumat 
S-au efectuat cercetările particularităţilor biologice şi ontogenetice ale plantelor de 
Echinacea purpurea (L.) Moench. în condiţiile Republicii Moldova. S-a evidenţiat potenţialul 
adaptiv al plantelor manifestat prin variabilitatea caracterelor morfologice. De asemenea s-a 
apreciat intensitatea pigmentarii corolelor şi specificul grupării florilor în inflorescenţe. S-a 
obţinut material semincer necesar pentru multiplicarea formelor de perspectivă.  
 
Actualitatea  
Piaţa farmaceutică din Republica Moldova nu este suficient asigurată cu materiale a multor 
specii de plante medicinale de origine alohtonă. Această situaţie poate fi ameliorată numai pe 
calea introducerii în cultură a speciilor de plante solicitate. Printre ultimele un loc important 
ocupa Echinacea purpurea (L.) Moench. – plantă ierboasă perena din familia Asteraceae. 
Populaţia Americii de Nord apreciază proprietăţile curative, decorative, melifere şi furajere ale 
acestei specii. Atît partea aeriana, cît şi organele subterane s-au folosit timp îndelungat în 
medicina tradiţională. Preparatele din plantă erau efective în tratamentul bolilor provocate de 
bacterii şi viruşi. Mai tîrziu s-a constatat că substanţele cu proprietăţi antivirale îşi păstrează 
activitatea şi după încălzirea la 60-80
0
C. De asemenea s-a stabilit că preparatele din plantă 
întăresc imunitatea organismului, micşorează cazurile de infecţie ale aparatului respirator şi ale 
sistemului renalo-urinar, iar extern sunt eficiente în tratamentul rănilor şi arsurilor. Planta este 
inclusă în lista speciilor de perspectivă pentru tratarea prostatei (Kуваев и др.,1988). 
Cercetările au arătat că toate organele plantei conţin ulei volatil, acizi graşi, glicozidul, 
echinacozida, alcaloizi, microelemente, polizaharide, rezine, acizi graşi (palmitic, linoleic, 
cerotinic), fitosferine şi a. (Геруш, Мешишен, 1997). S-au separat echinacina, achinalolul şi 
echinacozida, ultima fiind o substanţă ce conţine acid cafeic şi pirocatechină (Селезненко, 
Осетров, 1988). Din organele aeriene s-au separat 5 compuşi de origine cumarinică: cumarina, 
umbeliferona, scopoletina, esculetina şi esculina, precum şi acidul cicoric cu acţiune 
imunostimulatoare. 
În practica terapeutică această plantă se utilizează de la începutul sec. XX. Materia primă  
a devenit cea mai solicitata în industria fitopreparatelor. Sunt indicaţii că din plantă se produc 
peste 200 preparate farmaceutice (Гончарова, 1977). Sunt stabilite proprietăţile antiinflamatorii, 
imunostimulatorii, radioprotectoare, antioxidante, fungicide şi cicatrizate a preparatelor  
(Кушмирук, Яковлева, 2006 ). 
Pentru această specie este caracteristic un potenţial sporit nectaro-melifer pe parcursul 
lunilor de vara-toamnă. Sunt indicaţii că producţia de nectar constituie 60-100 kg/ha miere 
(Смык, Меньшова, 1982). Deci plantaţiile de E. purpurea pot servi în calitate de sursă furajeră 
stabilă pentru mobilizarea şi înmulţirea entomofaunei folositoare. Pe parcursul realizării fazei de 
înflorire planta are un aspect decorativ apreciat datorită inflorescenţelor cu dimensiuni mari şi a 
unei game bogate de culori ale florilor ligulate şi tubulare. De aceea este solicitată în 
componenţa diferitor sortimente pentru înverzirea grădinilor publice, scuarelor şi traseelor de 
diferită importanţă (Алехин, Комир, 1996). Sunt indicaţii că masa verde de E. purpurea 
adăugată în raţia de hrană a animalelor domestice are un efect stimulator al procesului de creştere 
(Уванченко, Колесник, 2001; Колесник и др., 2004). S-a constatat că acest adaus compensează 
deficitul de aminoacizi, vitamine şi microelemente care favorizează realizarea proceselor 
fiziologice. 
E. purpurea este răspîndită  în flora spontană a Americii de Nord, unde creşte pe solurile 
nisipoase din luncile rîurilor. Datorită proprietăţilor terapeutice afective a preparatelor din plantă 
evident sporeşte cantitatea materiei prime solicitate. De aceea sunt efectuate cercetări şi 
propuneri pentru cultivarea populaţiilor de perspectivă în diferite zone pedoclimatice 
(Меньшова, 1988; Порода, 1994; Макарова и др., 1996; Анищенко  Н. и др., 1998; Кирцова 
и др., 2005; Хасанова и др., 2005). Cercetările au demonstrat că E. purpurea poate fi cultivată 
cu succes şi în condiţiile Republicii Moldova, unde plantele realizează toate etapele ontogenetice 
şi asigură obţinerea materialului semincer solicitat pentru extinderea suprafeţelor şi producerea 
materiei prime dorite (Florea, Paşa, 2006; Donea şi a., 2009; Donea jr., 2010; Флоря, Доня, 
2010; Donea şi a. 2011). 
 
Obiectivele  
1. Evidenţierea particularităţilor biologice de dezvoltare a plantelor pe parcursul primilor 
2 ani de viaţă. 
 
2. Evidenţierea particularităţilor realizării etapelor ontogenetice ale plantelor cultivate în 
condiţii noi. 
3. Evidenţierea productivităţii semincere a plantelor la sfîrşitul perioadei a doua de 
vegetaţie (a. 2011). 
 
Material şi metode  
În calitate de material iniţial au fost folosite probele de seminţe colectate la sfîrşitul 
perioadei de vegetaţie (a. 2009) de la plantele de generaţia a doua autohtona. Seminţele au fost 
semănate la mijlocul toamnei al anului colectării. La baza cercetărilor a fost folosit fenomenul 
polimorfismului, adică potenţialul adaptiv caracteristic speciilor şi unităţilor taxonomice mai 
mici, care se manifestă prin variabilitatea caracterelor în dependenţă de condiţiile mediului. În 
cadrul populaţiilor cultivate de obicei sunt prezente grupuri de plante cu diferite variante ale 
fiecărui caracter. Conform conceputului acceptat în domeniul respectiv, aceste variante sunt 
apreciate ca morfotipuri (Мамаев, 1973; Харина, 1999; Шалаева, 2003). Noi am evidenţiat 
morfotipuri în baza valorilor habituale şi a particularităţilor structurale ale organelor sferei 
vegetative. De asemenea s-a apreciat intensitatea pigmentarii corolelor şi specificul grupării 
florilor în inflorescenţe. Rezultatele obţinute au fost apreciate conform metodelor deja aprobate 
(Маслова и дp., 2005; Туркова, 2007). 
 
Rezultate  
S-au evidenţiat particularităţile biologice şi ontogenetice ale plantelor în vîrstă de 1 şi 2 ani. 
S-a stabilit că în populaţia cultivată plantele variază evident după caracterele cantitative şi 
calitative (numărul lăstarilor generativi şi vegetativi în cadrul fiecărui exemplar, înălţimea 
lăstarilor generativi, numărul de frunze tulpinale şi bazale, masa frunzelor şi a tulpinilor, 
numărul de inflorescenţe şi masa lor în cadrul unui lăstar generativ şi a unei plante, intensitatea 
pigmentării florilor ligulate şi tubulare. 
 
Discuţii 
Seminţele plantei nu au perioadă de repaus şi încolţesc abundent în anul cînd s-au format şi 
s-au scuturat. Primăvara anului următor (în prima jumătate a lunii aprilie), la suprafaţa solului 
apar cotiledoanele puţin eliptice sau aproape rotunde, scurt peţiolate şi cu nervaţia centrală slab 
evidentă. Peste 10-15 zile se dezvoltă prima frunză adevărată cu dimensiunile maxime: lungimea 
limbului 2,0-2,5cm, lăţimea 1,2-1,5cm şi lungimea peţiolului 2,0-3,0cm. Ambele feţe ale 
cotiledoanelor, limbul şi peţiolul sunt acoperite cu peri scurţi şi aspri, iar partea subterană este 
reprezentată de rădăcina principală, adîncită în sol la 3,0-5,0cm, cu cîteva rădăcini laterale şi 1-2 
rădăcini adventive pornite de la mijlocul hipocotilului. 
Peste 10-12 zile se dezvoltă frunza a 2-a cu dimensiuni ceva mai mari: lungimea limbului 
3,0-4,0cm, lăţimea 2,5-3,0cm şi lungimea peţiolului 4,0-4,5cm. Dimensiunile cotiledoanelor 
rămîn neschimbate, baza lor se alungeşte pînă la 1,0cm, iar rădăcina principală se adînceşte în 
sol la 8,0-10,0cm. 
În prima jumătate a lunii mai, la exemplarele crescute în condiţii favorabile, concomitent 
cu căderea cotiledoanelor se dezvoltă şi frunza a 3-ia, cu dimensiuni mai mari în comparaţie cu 
cele precedente. Pînă la sfîrşitul perioadei de vegetaţie, la majoritatea exemplarelor se petrec 
schimbări morfologice esenţiale. Formarea frunzelor noi se observă la intervalul de 15-20 zile, 
iar primele frunze încep să se usuce. Deci, pe parcursul lunilor de vară, fiecare plantă are un 
număr relativ stabil (7-10) de frunze dispuse în rozete. În acest timp se măreşte şi diametrul 
hipocotilului, de la care pornesc mai multe rădăcini adventive de diferite lungimi. 
Datorită contractării tuturor rădăcinilor, hipocotilul şi baza cotiledoanelor se adîncesc 
treptat în sol. Spre sfîrşitul lunii septembrie partea subterană a plantelor o constituie hipocotilul 
de 1,0-1,5cm lungime şi 0,8-1,0cm în diametru, prelungit în rădăcina principală adîncită în sol 
pînă la 15,0cm. Pe toată lungimea ei se formează rădăcini laterale de ordinul 1 şi 2, ale căror 
dimensiuni descresc bazipetal. Se măreşte şi numărul rădăcinilor adventive, care se ramifică 
 
abundent de la mijloc. La subsuoara cotiledoanelor şi a primelor frunze se găsesc 3-5 muguri 
bine dezvoltaţi. 
Primăvara anului următor (prima jumătate a lunii aprilie) încep să se dezvolte concomitent 
toţi mugurii care au iernat. Din mugurele central se dezvoltă o rozetă formată din 5-7 frunze cu 
dimensiuni mai mari decît acelea din rozetele laterale. La începutul lunii mai, din rozeta centrală 
începe a creşte un lăstar ortotrop, care spre sfîrşitul lunii, formează la vîrf o inflorescenţă – 
calatidiu. Din subsuoara frunzelor tulpinale superioare (uneori şi mijlocii) se dezvoltă 3-5 lăstari 
laterali, care se termină cu inflorescenţe mai mici. La mijlocul lunii iunie începe deschiderea 
florilor în calatidiul central. În cadrul calatidiilor florile se deschid de la periferie spre centru, iar 
în cadrul lăstarilor generativi – în direcţie bazipetală. Faza maturizării fructelor începe în luna 
august şi durează pînă la sfîrşitul lunii septembrie. 
Valorile biometrice ale caracterelor plantelor în vîrstă de 2 ani arată că înălţimea tulpinii 
variază între 79,04±0,88-111, 18±1,13cm; numărul lăstarilor generativi în cadrul unei plante a 
constituit 1,39±0,8-6,32±0,32; numărul frunzelor tulpinale formate pe un lăstar generativ a variat 
între 12,39±0,28-21,06±0,32; masa lor a avut următoarea amplitudine de variaţie 15,56±0,79-
49,43±1,42g, iar masa unui lăstar generativ 18,58±0,86-76,11±3,54g; masa organelor subterane a 
unei plante a constituit 12,33±0,46-27,61±0,83g; numărul frunzelor în cadrul rozetelor bazale a 
variat între 11,1±0,58-33,48±1,05, iar numărul de inflorescenţe formate pe un lăstar generativ - 
între 5,25±0,21-19,52±0,88 cu masa lor 5,92±0,26-22,55±1,31g. 
 Valorile numerice obţinute au arătat un nivel înalt de corelaţie între masa seminţelor din 
calatidiul central şi masa seminţelor de pe o plantă. Deci ameliorarea primului caracter este 
necesară în vederea obţinerii unui efect economic superior. De asemenea, un nivel înalt de 
corelaţie s-a constatat şi între numărul de frunze şi numărul de lăstari laterali cu numărul de 
seminţe pe o plantă. Deci, îmbunătăţirea condiţiilor de creştere a masei vegetative asigură o 
dezvoltare mai abundentă a organelor generative. 
  Pe măsura creşterii lăstarului generativ frunzele de la baza lui se usucă, iar după 
fructificare se usucă şi frunzele tulpinale. În rozetele bazale formarea frunzelor noi se 
prelungeşte pîna la sfirşitul verii, iar frunzele îmbătrînite se usucă, astfel încît în fiecare rozetă se 
găsesc numai 6-8 frunze care asigură procesul de fotosinteză. La sfîrşitul perioadei de vegetaţie 
partea aeriană a plantelor este prezentată de 20-30 frunze de diferite dimensiuni, iar în locul 
rozetei centrale rămîne o adîncitură care reţine solul şi diferite resturi organice. 
Partea subterană a plantelor devine mai complicată în comparaţie cu anul precedent. 
Rădăcina principală se atrofiază, iar hipocotilul şi rădăcinile pornite de la el îşi măresc diametrul 
fără însă a se mai adînci în sol. De la baza fiecărei rozete de frunze se dezvoltă cîte 4-6 rădăcini 
adventive care se ramifică la diferite adîncimi. Deci, sistemul radicular treptat devine fasciculat. 
La subsuoara frunzelor bazale ale fiecărei rozete se formează în mod continuu muguri de 
regenerare, care anul viitor repetă calea celor precedenţi. Drept urmare, partea subterană devine o 
formaţiune morfologică destul de complicată, cu simpodii de diferite vîrste, la baza cărora se 
găsesc muguri de regenerare şi numeroase rădăcini adventive. 
 
Concluzii 
1. Cercetarea particularităţilor biologice de dezvoltare a plantelor speciei Echinacea 
purpurea (L.) Moench. a permis să evidenţiem procedeele mai importante pentru cultivare în 
vederea obţinerii cantităţii dorite de materie primă. 
2. În cadrul populaţiei cultivate se observă o diversitate mare de forme care permite 
selectarea şi multiplicarea acelora de perspectivă pentru ameliorarea caracterelor utile. 
3. Începînd cu vîrsta de 2 ani plantele realizează fazele de înflorire şi fructificare 
abundentă, garantează obţinerea materialului semincer necesar pentru extinderea culturii. 
4. Caracteristic pentru plantele în vîrsta de 2 ani este că mărirea suprafeţei de nutriţie 
favorizează dezvoltarea aparatului fotosintetic în cadrul rozetelor bazale şi garantează sporirea 
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